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BAB IV 

KESIHPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan gambaran umum peternakan serta pembaha­
sannya pada bab III. maka di bawah ini akan diambil kesim­
pulan dan saran yang diperlukan: 
4.1. Kesimpulan 
1. 	Peternak tidak melakukan pengklasifikasian pengeluaran 
menurut manfaat yang diberikan ayam petelur dalam 
menghasilkan pendapatan (pemisahah pengeluaran menjadi 
biaya dan aktiva) 
2. 	 Pembelian DOC dan biaya-biaya yang berhubungan dengan 
proses pemeliharaan ayam dalam masa pertumbuhan dicatat 
pada periode terjadinya 
3. 	Akibat dari butir 1 dan 2. harga perolehan ayam petelur 
dan penyusutannya oleh peternak dicatat sebesar Rp 0 
4. 	Biaya produksi ayam petelur dicatat terlalu tinggi. 
yang menyebabkan laba bersihnya dicatat terlalu rendah 
dari yang seharusnya. 
4.2. Saran 
1. 	Perlu dilakukannya pengklasifikasian biaya untuk ayam 
dalam masa pertumbuhan dan ayam yang sudah bertelur 
2. 	Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pemeli­
haraan ayam dalam masa pertumbuhan harus ditangguhkan 
pembebanannya. 
l'r," 
3. 	Pencatatan penyusutan atas ayam petelur yang sudah 
berproduksi perlu dilakukan sesuai dengan periode yang 
menikmatinya (periode dimana ayam tersebut menghasilkan 
pendapatan bagi peternak). 
